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??????一　??????????????副馬睡水木細土??? ??? ????????? ??﹈????
???????????????
汎ての日と週日とは固定ずる・12月29，日を新年の日，
復：活祭日を4月15日，クリスマス其他の休日を月曜
日に定め，閏年には6月29日を一日とす．
を迎へ之を聖日として
守って來ナこのに，年末
日や閨日を週曜外に置
くナこめに攣化が起る．
之は西洋人には苦痛な
しには迎へられないの
で，彼等にとっては大
犠牲を彿っての改暦で
ある．然るに日本人に
とっては之は年末日と
元日と休日とが重なる
痛快時である．
　（四）　元日が世界的公休日………新暦によると，我國入が最も零しい日
とする元日が常に日躍日となって，世界的に公休日となることは愉快なこ
とである．又毎月の一日と十五日も同様に世界的公休日となる．現今一月一
日は西洋では大抵勢働日である．ロンドン等では李日の如く働いてみる．耳
門固定暦に依ると十三月二十八日が土曜で孚休，二十九目は公休日，一月
一日は月曜といふ風に，二日孚の大休暇で，ロンドンも東京も同様に喜ぶ
様になる．
　（五）繹奪降誕會．盆の七月十五日も世界的休日となる……四月八日は
日曜日になる．七月十五日叉然の．加之，四月八日は一年の第二の四孚期の
第一日で，盆の十五目は毎年後孚期の第一日に該回する日となる．元日と
盆：で一年を正確に二等分する．
　（六）佛教徒の受ける精二河利益……日本の佛教徒は耶蘇教の日曜制度
に支配せられ，縁日等が日曜に當らぬ時には影響を受けてみる．新暦を探
用すれはこの制度の支配を脱し得る．
　要するに寸寸固定暦の創設は佛教中興の爲めと云ふてよい．我が佛教徒が
高高の成立に引づられすに寧ろ進んで指導の二一に立たれん事を望む．云々．
　　　　　　　　　（國際聯盟協會協心「世界と我等」より）
